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7小学校 3 年生の理科の重要性について
− 理科教材として液体窒素を用いた授業事例研究 − [1]
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??Teaching materials for primary science education of schoolchildren using some attractive contents, such as 
liquid nitrogen, are investigated.  Ten teaching materials titled “What is liquid nitrogen? ”, “Freezing a banana”, 
“Freezing plants and vegetables”,  “The ice cooling down at -196℃ ”,  “Elasticity of rubbers under liquid 
nitrogen temperature”, “Review of liquid nitrogen”, “Liquid oxygen”, “Rubber balloons and liquid nitrogen”, 
“Packing liquid nitrogen in a fi lm case”, and “Let’s cook marshmallows using liquid nitrogen” are presented. 




















‡平成 20 年度 栃木県那珂川町立馬頭西小学校教諭（宇都宮大学大学院 教育学研究科在学中の研究）
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　前述の小学校３年生（19 名）に対して，1 学期の７月に 1 回，２学期の 11 月に 1 回，合わせて 45
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